



































































































































































































































































1958年 4月20日 第 1回目の犯行
1958年 8月17日 第2回目の犯行
1958年 9月 1日 逮捕
1959年11月 深沢七郎「絢’測の椅子」（「婦人公論」）
1961年 3月 木下順二『口笛が冬の空に・J(NHKT V、「テレビドラマj1961・5)
1962年 4月 白坂依志夫「他人の血」（「シナリオ」）
1962年 5月 三好徹 『海の沈黙』（三一書房）
1962年11月 大江健三郎 「叫び声」（「群像」）
1962年11月16日 絞首刑
1963年 5月 （~軍最編『罪と死と愛と J （三一書房）
1968年 2月 3日 大島渚「絞死刑」（創造社）
1970年10月 深尾道典「いつでもないいつかどこでもないどこか」（『畷野の歌一深尾道典作品
集j大光社）
1979年 2月 朴葬南編 ［李珍宇全書簡集j（新人物往来社）
1980年12月 7日 韓国テレビドラマ 『なぜj(KB S ＝韓国放送公社）
1981年 1月 金石範 『祭司なき祭り.I（「すばる」、同年6月に集英社から出版、 『金石範作品集
I J所収、 2005・10、平凡社）





小林実氏は、 TB Sの編集方法が 「差別・被差別の図式Jを浮上させたという点について、 80年代
初めの韓国国内には、日韓関係や在日問題について同様の図式で捉えようとする意識が存在していた
のか、と質問した。
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